










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8）  ﹃浄土宗大辞典﹄巻一（山喜房仏書林︑一九七四年） ︑一六三頁には次の如く解説されている︒
 
 
 一二七六年（建治二）ごろ京洛滞在中に﹃法事讃﹄ ﹃観念法門﹄の私記とともにこの書も撰述したと言われているが明らかでない︒しかし︑具疏相互の譲釈から見て︑この書が﹃法事讃﹄ ﹃般舟讃﹄の両私記より先の著作であることがわかる︒
（



























きるが︑次の問題を指摘できる︒すなわち︑①直前までの文章とつながらない上に所釈 ﹁八梵﹂は﹃礼讃﹄不出の文言であること︑②直前までの文章は十七丁につながること︑③明らかに別筆であること︑④裏打ちの紙と原紙のサイズが合っていないこと︑という四点 ︒ れらの問題点に鑑みれば︑十六丁は修理の際に混入したも と考えられるため︑
混乱を避けるために翻刻しなかった︒
（
16）  
原則として︑半葉十二行書きの体裁をとるが︑八丁左のみ十三行書き
となっている︒
（
17）  ﹁也﹂の下に﹁南﹂の三画目までが書かれているが︑次の文章を下に続けるか次行に移るかの判断に迷い︑途中まで書きながらも次行に書き直したものと考えられるため︑無視した︒
（
18）  
十八丁左
01︱
03は︑原本では以下の如く記されるのを︑入替符号と線
で入替指示あり︒便宜上丸数字で入替指示箇所を示した（丸数字は挿入符号箇所︑黒丸数字は丸数字へ線が延びている箇所を意味する） ︒
 
 
01切□
山中
ニ
一
ミタ如来於大衆
ノ
中ニ
一
仏ハ
是上首也
ト
云事也義寂大経疏意云今上❶
 
 
02❷天人丈夫衆︙︙妙香等供養等事
　
①首者観音勢至大経説有二菩薩
 
 
 
03最尊第一等
一
故
　
②疑云此一行偈頌何事
一
歟答上二
句ハ
名荘厳主々々々
 
々
一
意
（
19）  
原本には中略符号が記されているが︑不自然である︒十九丁左の
01
﹁
何イツカ
当蒙授手一遂往生心等事﹂は︑ ﹃礼讃﹄本文と照合した際︑所釈の順
番が前後していることが分かるの ︑入替を指示する符号かもしれない︒しかしながら︑指示線は確認できないので 現状は原本通りの順番とし︑中略符号として翻刻した︒
